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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los'números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán auéBe.'flje un ejemplar en el si-
tio de;costumbre donde permanecerá;hasta:el recibo, 
¿«1 número"siguien"té/'', .'.' ','.',',„ -f ' ¡ • ' \~u•. 
^ Losr8eci;etarió'^c'úidárán de conserrar^los B O L E -
TÍÑKSxoléccionadosoMénádaméhtó-para'Sué^ 
dernacion- qüe deberá veríñcarse cada año. 
«:.<•-• H S E P U B L I C A ' L O S ' K U N E S j l ^ j ^ v í ^Éps.; : /' 
. ^ i - . — i»—oaoOPaanni , — — 
'• . , rr ' i': • 
Se suscribe en la Imprenta de la DipaTAOio» P E O T I N C I A L á 7 pesetas 
50 céntimos, el .trimestre 12 .pesetas 50 céntimos, al. semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion; .'0^ | ...ir. ;', ^¡J: ;,: ..;<.'., 
; Números sueltos 25 ciiitimós de f é s 9 ü t . , r : ' ¡ ' ^ w - - l-, .,'<• l'^^i -
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autüridadés,1 escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre,7se inserta-
rán oficialmente'; asimismo dualquiér anuncio' con-
cermente-aT'Servicio ínacionáVque dimane, de' las 
mismas; loi'déiintérés particular prévio el pago de 
25 céntimos di pcseU, por cada(línea do inEercion: , 
PARTE OFICIAL.; . h ' l ' A ' l 
Jííjacet» del 'día 8 'do.'Ndviémbre'.) •• ', • 
' ' ' t ó l f t sCIA DEÜ.COSSEJOÍíí 
!?t , i ; í : í ; . 
Mg&.Wk.,el.:Hey,-p.- Alfoneo"^- '!» ' 
í & i n a f l o ñ a María' CristiBa D-jG'.); 
e ó n | i n ú a n en está , 'Corte, . $ j y á p y e £ 
d a d i e a s u i m p o p t a i í t e . P9lnfli.-..W... .,: 
^ D ^ f f ü a í l j e n e f i c i o d í s f r u t a n S . A . E . : 
Ü 'Seímá-l 'Sra . Princesa de Asturias, 
y ^ S ¡ [ ¡ A A . B E ; las ' in fan tas ' Dona ' 
Jijaría Isabel, Dbua María 'de l a ' P á ^ i 
y<:Doüa María Eulalia. 
pnQBIEBNO 'DE'PROVINCrX. 
SMCIO» DE FOHBÍITO., i , ; 
« (N'f 'Hlontes/ <••»• >••••• 
' • [ ' • • • ' ¡ . n i } ' . . — ; . ' ; / • 
Bl.dia 14 del actual y á las doce/ 
•. de su m a ñ a n a t e n d r á lugar en las-
• salas1 Consistoriales- • de todos los 
j i y u n t a m í e n t o s de la ' p rov inc iaxon 
inteyxencion del capataz de, c u l t i - . 
vos de cada comarca ó del Comanr 
dantp del puesto de la Guardia c i v i l 
m á s inmediato.'la: subasta de todos, 
los metros ciibicos'de maderas, de-
signados á los;.pu.eblós de los mis -
mos en el plañfifqrpstal vigente de 
1881-82 bajo los pliegos de condi^. 
ciones insertos en el BOLETÍN m i -
mero ¿ 8 , del . 19' dé iOctübre ^último.,; 
; i Ío/qúeJie. .disj]ue§íc( publicar en 
es t é B e r i ó < U M _ t ó o ^ j B < ^ c o n o t í - _ 
miento del públ ico y de las personas 
qué guiaran. j tomar . 'pár te en. las^s.ú-
bastaSil'ji; " ü ; ',! • ¡V- :'; --..t •.'> . 
" t é o n 4 de'Noviembre de ' lSSl ; 
[f.-r i - i - . ' 1 . , , 1 , . ' .• . . i . ' i : T / , : i i : Bl Qobirntdir,, , 
.., ,¡1 :'••[ -. : j rMU |u ladeP*H4ai 
: i Por'decreto de es ta ; : féchá . l ie ads 
mi t ido -la renuncia' (júé^hán' presen^ 
Hakoj'íes'-Sres.' Rueda^ó^hijo, ' app'de '^ 
t radós..de: D . ;Manuel -VelardeV yecirio 
'det Santander, de-las-minas;;.db!tier-
;, 'ras;au'rífé.r^ 
pueblo de Puentei Domingo' Florez,1 
• A y u ñ t a m i ó n t p ' d é l ^ m í s ^ o , ; ^ 
do franco' y , régis t rable , ' .ei . ; térrenq 
que.comprenden;-. ' i - , >.-•! ¡i; ;•. í n - ' l i f 
'• Lo que-hé. 'd ispüéstb ' se in sé r t e ' én ' 
e s t é ' 'per iódico '• óficiál', para ^-cono-
cimiento del p ú b l i c o / . IU',-!,I¡ .: i n ' . , ! i ! 
• • León 8 de Noviembre'derlSSl'J ? • • } 
, ..' ° Ei Qobernadór,-', 
D . JOAQUIN DE POSADA A L D A Z , 
ASOCIADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
. MACION Y GOBERNADOR CIVIL DE ES-
TA PROVINCIA. 
• Haca saber:- Que'pdr':D. Grégoricí 
Gut ié r rez , apoderado dé D.' l i lánüeí 
Pini l la , vecino de esta ciudad, se ha 
presentado enla SecciondeFomento 
de és t e Gobierno do provincia en el 
dia de hoy del mes, de la fecha á las 
oricé de la mafiana una sol ic i tud de 
registro pidiendo, .aumento,; de, 12 
pertenencias para la mina de hierro 
y o t r q s m é t a l e s l l a m a d a Eduardo,siiii 
'en t e r m i n ó del pueblo de Téig'eirá,1 
Ayuntamiento deParadaseca y sitio 
llamado, Cutrois, y linda .al Nor te , 
Sur y.Oeste, con terrenos .bravíoSiy, 
c o m u n M . i ^ . r r f ^ o j p g U o ^ V B H 
geira, y a l Este .con campp.llamado 
B r a ñ a dé. Laín'élas; b á c e la designa-; 
cion de las citadas 12 pertenencias 
en' la forma s igu i én t e^ sé ,1 tomará 
( w ^ q ' p u n t ó ' a e ' i A ^ ^ ' ^ ' ^ c ^ M 
hecha,en el.mismo,. .púntp'^dé; ^ 
trois. y sa niédirán. ,a l : N . ::50Ó. mefr, 
tros, a l S.: 300 metros, a l E . 100, i y 
al O;!200; con lo que sé formará u n 
r é c t á n g ú l o dé 24 l iectóreas e ñ lugar 
de l a s ' 12 ' ' qúé t en í a sOlicitádás é n 8 
de Agostó: del cOvriénte año para l a 
i i e f e ó d a n n U a H&tmMo. - i . ••. 
habiendbi-Kechó constar,;este 
interesado que,tiene realizado el der 
pós i tp ipreyenidq por la ley, ,he jiATl 
'm i t ido j .de f in í t iyamen te . pp f decrij-
tq de este^ia-.la.presente sol ic i tud 
s in perjuicio de tercero; lo que s^e 
anuncia por medio del p r e s e n t é para 
- « «'•f IS.-Í,-»..-^'.!!- 5'K J-que en el termino de sesenta días 
cqntado's désdé'^la f echádé ' e s t é 
no' sus'.ópq'siciónes los' qué ' s é consi-
deraren 'cqn derecho I ál todo ó iparte 
del terreno, s o l i c i t a d o ; / s e g ú n -pre-
viene el a r t í c u l o 24 dé la ley de m i - : 
n e r í ^ v igente , r ..••;:•':.' 
i . Leqn. l f l á e Octubre de \%%\. ,.„ 
.v-' . ' í in' • ^ Joatiulmde.Posaáa..;., 
' COXISION PROVINCIAL 1 
Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
•' .HTIiiCTOIlE U SESION íXTRMRMiKIA : ' 
DEL OIA 9 DE SETIEMBRE DE 1881. ' 
"'1' Presidencia del Sr. Aramburn. 
Heunidos á las once de la mafia-
na los Sres. Vicc-Presidente y V o -
cá le s ! de " l a Comisión prbvinc iá l 
Aramburu , Balbuena, Gu t i é r r ez y 
Llamazares, y Sres. Diputádbs res i -
dentes ^e^:la capital Molleda, Sua-
r.e¡!;y,Granizq,.se dió lectura del, acT. 
t a de la anterior, que, fué aprobada. 
. Seguidamente se, leyó la l is ta de 
los asuntos que eran objeto 'de íá' 
c o n v o c a t o r i a ¡ ' y sé en t ró ¡i c ó h o c é r 
d e l ó s ' m i s m o s . ' . : ! -'-' • 
u ;Quedó enteradajde haber comen-; 
zado en 5 del corriente el Secretario 
Sr. Diaz Caneja, á hacer uso do. la 
l icencia que lo j u é concedida. 
Se dió cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
dél .Director del' Hospicio -dé ies tá 
capital referente al-considerable-in-
g r e s ó ' . d é expós i tos que: se esperi-
m é n t a y á lá necesidad d é atender A 
los gastos extraordinarios qué esta 
obl igac ión impone, ' y > d e s p u é s .de 
haber o idó 'á dicho'Sr. Director y a l 
Jefe d é l a Secc ión dó Obras;: se acor-
dó: 1.° Que' sé ' forme el oportuno 
pres i lpúes to . de ''UW ó b r a s - i n d i s p e n -
sables ípará colocar los n i ñ o s en el 
departamento: de lactancia, ya que 
el a c t ú a l l ó c a i e s ' insuficiente, pro-i 
poii iéndo ;el Director en su: vista y 
de los - récursos d e l presupuesto del 
Establecimiento de que'pueda dis-
poner, lo: que, juzgue m á s conve-
niente a l efecto. 2." Que el mismo 
Director puede con cargo al c r éd i to 
correspondiente, ó al'do imprevistos 
si á q u é l ' n o alcanzare, adquir ir has-
ta 12 ' cuñas dé hierro cón destino al 
propio••• departamento; ;-y. 3." Que 
mientras con t inúe siendo.tan exce-
sivo ,el n ú m e r o de entradas de n i ñ o s 
en. ol período de lactancia, so halla 
autorizado para to ína r cuantas n o -
drizas sean' precisas para que n ó 
carezcan'aquellos de su ú n i c o a l i -
mento. • . , 
Accediendo á - lo solicitado por 
d o ñ a Jesusa Balbuena, viuda de cion 
Baltasar Hermoso, Ca tedrá t i co qne 
fué de Agr icu l tura de este I n s t i t u -
to; se acordó dar por retirada y en-
treg'arlé la sol ic i tud1 'qué p r e s e n t ó . 
sobre pago de los haberes.devenga-
dos. por. elviuteresado en el mes do 
Agosto, p r ó x i m o .pasado h a s t a , ¡ s u 
fallecimiento. . . . . . ' 
A instancia de D. Ifariano M u ñ o z 
Caráb'ia's, Maestro1 de pr imera onse-
ñárizii dél ¡ Hospicio de' As torga , lo 
ftiéróní ; coheedidós doce diás de l i -
cencia-para asuntos propios, que-
dando interinamente al frente de la 
EsQuela, el ,pasante , D. Baldomero 
B Í a n c o . , .. 
Llegado el caso, d é que se t r a s l » -
den a'Madrid para m a t r i c u l a r s » , él 
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V l í i i i U U l .•¿JUU-J G : í á ü l OÍ: i f l ú t i l >l /t-! í>!J 
pensionado de la clase de Dibujo 
D.Pi ' imi t ivoAlvarez Armesto, quien 
ha eufrido con aprobac ión del T r i -
bunal el ex imen ¡iiorrespondienteijy 
D; Eloy,Carcedo Llamera y D . ^ L e ^ 
nardo íÉsp inosa tV i l l apa^e rB^j" q i t á 
Kan de seguir s i t ó ¡ é s t u d i q S j 6 n \ l a Ea¿¿ 
cuela "de .^Capataces ^ e | Í a PÍorid|";^ 
conforme á las resblucioriés adopta-
das por l a Corporación en el p a r t i -
cular, q u e d ó resuelto: 1 ° Que á 
dichos tres individuos se les entre-
gue desde luego el importe dé l a 
pens ión correspondiente a l mes ac-
tua l , s e g ú n lo que dispone el act. 22 
del Eeglamento, i j t n j j e . f l u e pue-
dan haoer el viaje á ] ¿ . t S i ^ 7 i ñ a t i i y 
ci)l&iid06e,^j¡p&&Hjtp .(ilt'tldlir'^álwi 
de Pintura y los dos ú l t imos en los 
de Capataces .agr ipó las / . ^ . " . . ¡ Q u e , ^ 
recomiende, al-Siv Alyarez , Armestp 
a l THrector: de^ la:.Escuela .especial 
de P i n t u r a ¡ ; y Escultura de Ia-.Aca-; 
demia.de. San Fernando, de Madrid, ' 
y los otros dos a l Oirector dé ' l a Es-1 
cuela general de Agr icu l tura d'erlar 
Florida, facil i tandoiáilos interesadps 
un. documento .quej acredite, su per-
sonalidad al, presentarse, en. dichos 
Centros de é n s e ñ a n z á , ' y un ejem-í 
piar del' Eeglamento • para qu<£ cck¡ 
nozcan-.sus obligaciones, y ?.*. Que 
en lo referente á los'dos últinipSide^ 
tinados:para'estildios ¡de Cap.^aces 
a g r í c o l a s , i se . ^ dé ./.conocimiento,. a l 
Excmo. , Sr. Director, general de 
Agr i cu l tu ra , r ogándo le , que Vos. dos 
pensionados tengan, ingreso./como 
internos en la Escuela de la Florida 
y quei se digne, dar conocimiento á 
esta Corporacion'si.tiene á. bien ac-
ceder á sus deseos. i '" 'v.i i!; \ : :!;¡ . 
Vista l a reclamación» interpuesta 
por 'Juana 'González, dé" S á n 'PedroV 
para conocer el .paradero de ü'ná' 'ni-
ñ a que dice expuso en la Casa-Cuna 
de Ponferrada, se acordó ordenar a l 
Director del Establecimiento, que 
provea '& la' interesada de las c e r t i f i -
caciones corréspcráidiéntés dé lo q u é 
resulte,respecto. de, diclia expósi ta , ' 
y A fin de, que esta resolución pueda 
llegar á noticia de la jinteresada,, 
puesto que intencionalmente omite 
en cual de los pueblos habita, que 
se d e n ó m i n á n ' San; Pedroj 'q'ué'-se 
oficie i los Álcaldés de Castropoda-
me, P á r a m o , del S i l , .Toréno, Valle, 
de Finolledo,, Puente Domingo M p -
rez y Vega . de Valcarcej á, cuyos 
distritos pertenecen pueblos deaquel 
nombre; para' q u é si 'existe .eh! ellos 
una Juana González ó García , por-
que con ambos apeUidos^ha r é d a -
mado, se le haga, saber ,qiie puede 
pasar á la Casa-Cuná' , á lecojer d i -
chos documentos y enterarse de;lo 
que la convenga. ; . i , ,j¡ 
' Accediendo á l d solicitado póf Te -
resa Blanco, expósi ta del Hospicio 
dé L e ó n , se acordó ' concederla l i r 
cencía, para contraer matr imonio 
con' joaquin Candelero, señalgíigplgj 
la dote de^50 pesetas. W 
f ^ ^ í r t u d de lo infor5^" 
^r?Direc tor Jdel misi 
i4ient|i q u é d . o ' ' r e s u e l t ó ^ u e [to/sq élíhOBr* 
Maestros, d ispensándole del p a g f t S ! ^ ' 
m a t r í c u l a s . 
. . _En te^ id¿ . .de l ,pxpe.diente, i j i s t ra i j : 
íüo(nárá"ffecijer íéñ é l | ManfiomioW 
Valladolid al j oven Antonio Mata-
acordó en v í s t a l e , yi.e la^demenci^ 
no r e ú n e las condiciiontís r'e^lam'ení-
teriasV y de que el Antonio es h u é r -
fano, dé 'padré j ' t n a á í e ; resérviár Bsi ' ' 
• te asunto á l cbnoc imién tb Üe' l a 'D i^ -
:jíütSoíon, reclamando los jus t i f ican-
.. ' íeslqüe faltan-en el expediente,-"j* 
pidiendo^ al_-Alcalde los necesarios, 
para.iConoce!; ¿ i , :habrá ; ,a lguna .per^ 
sona de su familia, . ó e x t r a ñ a , , que 
con , e l salario, correspondiente, se 
encargue de cñ ida r á l alienado; 'i i 
Justificada lá prfándád y ' p ó b í é z a 
dé-'lói n ' iñbs/María, ;JVguBtina;y:Ed-
m á h . 'Gallégó1 Pé rez ; - nátúrálés . ' ' d é 
Santas Mat tas¡ :qüédó acorkadó ' f e -
cójerlés en éí Óospic ió de e s t a ' c á -
p i t a l . '" '•.' ,' - • ' ," 
„ E e s u í t a n d o conformes, en.' jps'^  l í - ' 
bros, de^.interyencion^las cuentas 
respectivas a l mes de ..Agosto, p r ó -
ximo^, pasado, del Hospital, Asilp.de, 
Mendicidad yManicomio , importanr 
tes c,réspectivamehte"2,757' : pesetas, 
38 céhtimos,1 I M i y 1.705; sé acor-
dó aprobarlas, y que ¡pasen :á: la 
Con tadu r í a • p a r a ' l á e x p e ' d i c i é n ' á e l 
oportuno libramiento de pago. 
- Lo fué igualmente la cuenta del 
material de, lasj dependencias cor-
respondiente . a l , mismo .mes, cuyo 
importe de 413 pesetas 28 c é n t i m o s 
se formalizará con la aplicacipnires-
pectiva. . .-(, , , . ,^• . 
Quedó enterada y acordó aprobar 
un iéndo la á los antecedente, la.pon-
formidad prestada por el A y u n t a -
miento de San'Justo d é la Vega 'en 
el con t r a tó déagp'tamiento del p u e ú ^ 
t e d e ^ N i s t i l . , ' . . :• !,..,,,,-/. 
, E n v i s t ade las.cuentas presenta:-: 
das por;'lac comisión encargada dé 
solemnizar el C e n t é n a n o d é D / ' P é a 
dro Calilérpn' de la Barca[ quedaron 
aprobadas, acordándose unir la a l l i -
bramiento de, su m q r i t , ; ! í , „ r j „ . / n w 
León 22 do Setiembre de 1881.-4 
E l Secretario accidental, ' Leandro 
E o d r i g u e i . ' ' " ' ' ; 
DIPI'TACION PRÓyiNCIÁOB.lEON. 
M ^-fe B m w 
;|[?%JESTag>Ej:Í!B81;A 82¿j:; ' 
H í ^ ' ^ m ^ J i « 8 2 tak^^a^^-^SS^a^^miJt 
,W«Í8ÍSBÉpW$s&r con JeeKa <fe''24 del actual, y que $éinserta « ^ « Z B o -
' l Á ^ m t a K m i & ' i l ' f e m ' de lo dispuesto en e lár t . 146 del Seghménto de Óon-
ttfflidad provincial. 
CARGO. 
í ¥ Q i i ' t ' A . T g f ( T - ' ••• • 
Primerameüté 'Bon^cargo las existencias que resultaron en 
la Depos i t a r í a y Establecimientos de Instruccion-pi ibl ica 
— TÍA~„GÁ~U~:~ _1 ií_ í ; - . £ . ^y^Benef i cenc ia í aLf in /de l - ines anterior , i 
Por producto del í lósp ic io de L e ó n . . . . . . . . . 
fldéfü de l l cóñ t in ' gén té provincia l de 1880 .áf l j l ' í í í . 
M O V I M I E N T O DE FONDOS."" 
,==,6.653-94 
. . . . . 34 72 
'i íIÍS' . ' í l f 7 .297 ' » 
yL'|¡ OyüL'J . 
^ — . J < i > ' . • / i - ,'(•; ; i ; :i 'ú.^l1^>.*,• i - , i ':,,,• Ar.'n -'ii „. 
Por remesas hechas ppr la Deposi tar ía ' a . l o s ' E s t á b l e c i m i e n - ^l i i intb 
•-'•"'iok de ' Ini t racfeion 'públicaiy 'Benéficénci t t ' í í^W:^^ 0V 
Por, anticipos recibidos dolopresupuesto.anteripi; paranW'élaf.5""r.'r''r„J,!''' 
, .,,188.cuentas deteste ^ 
^ - T O S & L . . O Ú B ( ^ . . . > ^ ^ . V . « B 6 8 1 8 1 4 > - 7 8 
DATA. , . • , . v , . r ' ' ? , • 
3.792 Í 3 
11 ^ 104 16 
.,,.864:55 
Sat is féché ¿¡personal d e ^ l a ' i D i p ü t a c i o n . . - . . . . . . TS ' . ' " . ' . 
M e m á , material d e í d e m . . . . i . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 
. I d é m n á ' s u é l ^ d e t ; e s c r i ^ de ' . ' . agr icul tura . ' , 
Idém)á, idém' ' ,de ' la" ,Se 'cré tár ia 'dé , . ' ]á ' J u n t ' a ' d é : I n s t r á c c i o n * ' .* 
p ú b l i c a . . . . — ' 312 48 
Idem,á. , idém. del Instit'uto.de.segunda enseñanj ía . i . ; . . Í¡. 15 i ¡ . ; , , j.3-.-17Qj81 
Q M ^ . i d e i C ^ ' U ' f i s c t ^ ^ N d i i D ^ i c l é Maéstrps' . . . ' . . . . : . , . ; . ' ; ; ' . . ' ' 
Idem! á 'sueldo-del Inspector d é ' p r i m é r a enseñanzaV; , . ' ; . ' ; . 
Idem á estanciaside'enfermos pobres bn ' é l H o s p i M de L é o n : 
I dem á idem , dé pobres,en l a Casa d é M i s é r i c o r d i á . . ; . ' . . ; : 
Idem d 'péraór iá r 'dé rHóspic io d e . ' L e ó n . ' . ' . : '.í:-::J:^:. ••wi'ii¡-\, 
Idém'á 'mátér ia l ' ,de ' idén i : . . H ' - í l H ' . ' . H t . . : . . ' . . ; . . 
Idem á personal deliHospicio'de' A s t o r g a . . '.'¡¡'Z'. 
Idem .á material.del idem; . . . . '.-.M . . .!.". .'¡'.". .'..'.'.''.I'. '. ' . . : ! . . ' " 
Idem á^  pérsonal dé la C a s á - c ú n a i e P o ' n f e m d á ' . í'.'.'.'v .Vi'?? 
I d e m ü mat'erial d é ' i d é m ^,". "i. .-yA'ki'X 
Idem á idem d é l a Casa dé Ma té rn idad dé L e ó n . . . . ' . . . . ; ' J^603 27 
I d e m ; á gastos imprevistos . ¡ •.. . T . . . . . . ' . ; . . ; . . . . . . . 6 2 » 
I d e m . á construccjon de carreteras . . . X-.'. : X n . . . ' ¡ ' - } . ' ' ' i : : 2 t ó 20 
Idem, á ' g a s t b s que se5dest! 'naná objetos dé iWer 'és próvi i rc iá l . —~"633"'40 
MOVIMIENTO! D E FONDOS!1"1 S*' M'i->ii 
' ' Í 8 7 ! 50 
"" 'Z ÍSSO 'W 
' • l .'487i'- » 
W ' W 4 í » j ' 8 5 
: ^12.132.-01 
' (47684 72 
•:'i"'!-107::g8 
322.50 
Por las remesas ú. los Establecimientos en el mes de Agos to . r 
. ' .. ' .(,:?.. ' •:;!:,;'•.',.• •' TOTAL DATA 
• • • •• EÉSÚME^f.• • ''• !:''lj}-¡: h ! 
Impor ta el, cargo . 
i d e m ; l á d a t a . . . . . 
' ';: " " ' EXISTENCIA'.' 
• C L Á SÍF lbÁ t í íÓ N ¡ :'J 
23.850 1 
60.942 19 
i-'t'íiii, i - : ' 
68.814.73 
, 60.942,19 
7.872 54 
'7 .872 .54 
É n la Depositaría del i n s t i t u t o . . . . . ; . ; ; . . ' i ' 
E n lá d é l a Escuela N b r i n á l . . . I ' ; ' : : . . j . . y . ....... ; 
E n la del Hospicio de León 
E n l ade lde A s t o r g a . ' : . . ; M W . : . . . 
E^.la,de la C a s a - C u n á . d e Ponferradít . ' ' . ' • : : : '.«;•« 
En';lá de.k.Casa-Maternidad de. L e , ó n . . . . . 
'J: \"'' .'; " j ' '' ' ' ' ' ' " ' ' . ) ' " : : , ' ' ! ' ' "ÍTÓTAI' IOÜAL...,. .,. . . * > 
• .••'•"teon 30' dé Setiembre' d é I 8 8 1 : 4 E 1 Contador "'dé los féridós prbvin-i 
cialesfjA.', Marcelino D i á z Üt í züé l -V . ; B ^ - E l ' V í c é - P r e s i d é h t e i ' Á r a m b u r u . 
••;•)')" ' ) i ' , ' ' - > ) , ' , , , ;,;,'.,'.•••: s'Míi uur.^  ! - 1"><I¡;9-J r.'rr; ln'í'y'.Ut . - i . ' i . ' ) . ; , , - . ' , , : ' i . 
• 513 88 
• . 342 54 
3.226 ,07 
2:488 21 ' 
:K'074 09 
• 227 75 
n C '¡'•¡•i "i ' i 'v . . i . ' I I . . 
GOBIEBUO MILITAR. 
. Existiendo vacantes en las c p m -
p á m a s .de.pbreros dé Art i l ler ía ^ a -
r i tó ' p l ázás d é 'fórjádpres, ' a jüstadoT 
res, ¿árpintérds ' , gua rn ic ioné ros ' ; 
armeros; torneros, l in ternerosy p i n -
tores,' los individuos que l leven mas 
d é seis. meses de, servicio,- tengan 
„ -• i alguno, lié estos oficips, y deseen 
. . [ ócúp'arla's;' lo pd r t i c i pá r áh & los Jé^-
J i " í « a " » n m _ fes de los cuerpos á que pertenez-
can,; prpmpviepdp.ial.efec.to instan-
cia a l Excmp. Sr. Director General 
de Artilléríá." '" 
Lébn 2 N d v i é m b r é a S S l . — E l B r i -
gadier Gobernador mi l i ta r , Ayuso. 
, t^.OFICIN^lP.EiHApi^DA.,,;,,.,!-, 
.¡ta '•• .•««.••! «o»1.» •'•'!'"::y!|¡ l'> IIXI 
. . . ^ / j i W ^ n i o o H i l P M n c i , . ' , ov.;:U\ 
;• i '- i .u:-"i íM<í ; :D»iiajki, : . . ( ¿ s k ' M v i * » 
.•: . i Jo i l r ' ííiKWo-.M í'-'l' o o b r / i J i í o q 
I fo .habieijdo, tónido.. .efecto ^ j p j : 
fáÍtaj,de..l¡oitadOTes' U « r^agbk,^ ; 
dos .^npaf r^ústi^as .•sitM,.,,en 
mor de Opvigo, procedentes de la 
cófradia'dél ^ S t í s í m o c l e ^ S a ñ f a H ñ -
l i n a d e i ' B f e y ! ^ ^ ^ á ^ S . ' j l 
d o m i ñ g í 4 del p r ó x i m o mes de D i -
cieii(bre¡-á"las gncei.de&u tuagana, 
an te ,e . l íAlpa lde- de iSánta i^Mar i ra i í 
E e j i d q r ^ s í n d i e o u JOS Seo íe tá r io icdo 
Ayuntemientp.iconlasimisinaacon-J 
dio iones 'p ' á rcKdaa .é fe 
."-sSpTÍiaíB*J*(¡lí?»irf:'Weii é t & K b ü » 
la condición. 3.«,pues que «b t ipo«eB 
rá . de 'jlQQ p.esetas;ó.Mséa"una ¡sesta 
p á r t a m e n o s , quei elvBéfialadot'áBter-
"• n ó r m e n t e ^!;¡ 5 ¡ v , í ^ . f i o / : .K.oluú 
^¿Loq^e iSe i l i ace saTjer'.jjaraucon*)-
c imien to 'd9 , ¡ los [que .qmeran! ; tomar 
parto en .el arrendamiento de .d i chaá 
;,^ncas. •A,VS>Í.<'K .«¡rae-tr» i-"•>* . . a t o a d . 
. v,¿Leon;4.de ^ o s i é m b r é de ISSliiV;, 
E l Jefe.i.de: la ^ d m i n i s t c a c i o u ec*f 
¿ómica-, JpsérMaría.O'Mullo'nyi; / . n 
•;:!>•!)''';íiij,.;!'í.'!Í¡ii •-• iii;.!:..;1.":! •!.-'v-'S 
;. ; r(' Negociado de impuestos. , / .^•ÍJ. 
~ ' " ! ' : ' ' .'Clrcíiliri ' / "^V. " i 
-yenciendoi.enieste.idia jelj .plázo 
seña l ado para.,el- pagOi del segundo 
trimestre de lascpatribuciones .tew 
r i tpr ia l , , industrial: é nimpuesto/.de 
cpnsumos,, ' ;Cereales.iy1salj 'está(Ad-
minis.tracipnt i repnetda. I tanto ¡ • i ; los 
Ayuntamientos cerno. pa r t i cú l a r e s ; 
el deber'• imprescindible enjqueise 
hal lan dejrealizar les pagos de.,sus 
descubiertpSj.eyiton^de esjte modo 
el tener que liacer,.\isp_.,desmpdidas 
coercitivas á conseguirlo, y que en 
cumpl imien tó de su deber se halla 
d ispues ta :á"e jerc i ta r contrarios que 
en todo el presente mes no dejen 
solventados sus débi tos , expidiendo 
en í'.' de Diciembre' próximo, ' cómi-
sipn ejecutiva para .que- s i n ' l evan j 
tar mano proceda contra los que r e -
sulten mproysijs 'ltfn, é s t a ú l t i m í f é j 
oh¿'. ' " ' ' ' ' ' ' ' ' \ ^ 
León 5 de SToviembre dé iSBlV— 
\ ,1^¡ :Á 
la deliberaoipnlutft'losjGuerpos CoH 
legisladores, ' ' 'fig^11 'éWel&tivo &]a 
4180^5^01011,4611 t ipo ^ g r a y á j n e n 
fijá-;eá 15 por^lGOí, jeii';.v6zideií;21i 
e l cual se'ihallaQ tyiiiiiiinclQidoB] ü i 
za^elosiopntribuyjentesiideiiosidisw 
y r cáumei ies , '•Tes n ^ p e ^ r i o ^ q u ^ 
aquellos pueblos que aun* no han 
cúmpi ido con é s t e deber, presenten 
los, docun}epj;pSr;<3aV qui9.,:>Ká>jheclW 
mér i t o eni-és ta i íCómisíoh j 'dé'iEstóJ;, 
distica •Í%rntbralj¡áriífók' 'del;i3iá;ÍS -V /•Ts'Jn:iJ(Hf(Hf; l-jíU:!ín!l:V j-MÍK 
del c o m e n t é mes. Pasado este p l a -
zo los que no - lo hayan verificado, 
s e g u i r á n c o ü t r i b u y é n d o ebri él ,mis-r 
mOjtipi^ ^ u e . ^ y ^agan^ sm.perjui-
cíó de jas Üémas ' responsab i l idádes 
.;!« .ÍJ;!III /iiisTT!>;'.<;..ií',"j'.ii ¡•'••^•' 
que por su morosidad deban serles 
.HWiliV AYUNTAMIENTOS. J,, i 
eisigídas'.' 
. l í i '"A i > r a ! i s p i r : a » » A t K m » l í ! - p í>!> 
La oficina de m i cargo,,cmnplienT 
h , t n : : r / ^ i a . o u . i u ? o b . n l A m s u l o las excitaciones .superiores qua 
spbre el importante servicio de a m i -
llaramientos ha, r ec ib ido , /y .cor ro-
líorando 'las^diféréntés' circúlaréa,,. 
• -tfiuii'•-.«üiiiflrvi.iiiiipau'j:)/.i;o /.'o.non 
que acerca de la ' p r e s e n t a c i ó n , d e 
cédu las ha dir igido á l o s Ayunta-r. 
mientos de ,1a provincia;; reitera 
a ñ o r a , nuevamente todas aquellas 
prevenciones, encaminadas a hacer 
comprender, asi a lo^ con tnbuyen-
fás-WmVálSs'pueblos'la'iiecVsidad 
y conveniencia de que,ja imi t ac ión 
d é ' l o s ' q u é ^ a t i e n é n ' a l c á r i z á d o ' d é - . 
' rectóf 'á l a ^ r é b a j á ' d e coñíri l^ucidnj 
si'garí cóadyüvknSójla'VcciPn^áSmi-
tiistrativa"'Jén 'es tós" s'erviciós.'dé 'si 
|éi^^,')'i|>fiÍTéiÍB])cSi8>''q^6i' én" los 
qtiéi'iiá'siíá' ationt', 'se 'mués t r án ' á p S -
ticoS"' 'ó' in t í i íérénté^! én' ' é l ' ' cü inp i i -
m i e n t ó ' d é sus :deberés : ! ' . ' ' '} " ' ' " 
. ;,gsta Comiponjjpipr.. su :pfirte( jqg.-
carga á^os^res^ 'Alcá láe ' s Pr^siden7 
tes dé las;^ juntas; • muriicipal^'s i d^ 
ámi i ía ramien tos , que.:con, lpX\me-
diofe de qué.puedanjdis^piiér, ,inc,ui-
qiien estas ideas á ' tódds;los c o n t r i -
trayentes qué^aun no hanihecho enj-
trega de sus, c é d u l a s , Jde^ riqueSa, y 
les previene a l i mismo . t i e m p o . i m r 
pulsen , v i g o r o s a m é n t é la "termina-
ción de los r e i i í m e n e i ' de aquellas-
4 • fin ^dé' 'que,', presentados1 ü & s ' j r 
otrPs' '"éns e é t a ' défiéñdénci& 'dén'tro 
déí t é r i n i n ó ' 3 ^ 6 ' mériciófiado; ' q ú e -
déb ' todosicPmprendidosteniei^bien 
ntóterial^jéii' el ínorall que^s iempíe 
resultaidel c u m p l i m i e n t o d e las l e -
yeS.;-i,a ¡(hs. oh ¡•Átuxi-.-.m i;f,n;f.;-i;-
•,-. iLeon A'. dei.Noy iembre; de. 1881 i ^ r 
Él:-Jefe dé la Comisionj l -Fráncisco 
de la Higuera.—Sres.; Alcaldes flrer 
Bidentes de las Juntasi; municipales 
de amillaramientos :de esta ¡p ro-
dó: 
Alcaldía coMtitw^o^al-.4fj-nv,-: 
Santa ColomlaJ» Ciimeilo. 
Siendo jv^rios; lp&qonti;ibuyentes 
q j ^ j í o ha4,pres§nta4p i l a s - ¡cM' i l a í 
¡ ac la ra to r ias , \ l a j i n n t a ' munic ipa l 
' l & S ' é ^ i ^ Ü n i t o ^ ' 'tí! • i t i y § t e ^ Ü \ A 
- . • - .(¡¡•.•i .• ¡u mni.A, ) 
B p t E x i N OFICIAL para que l legue a 
oíinmiJi:;! o / i ;HÍU :-:'¡uy,^. i i r i i T i l 
cp ,n^cimiejijo^dg los int^r.epados)|5ii 
(í]1^!Íi^V.^Í44!.(Qar j « w u e « i i i e 
ánu i íc iádo ' en 'éUBdlETi i íV^ss ldb 'el 
lóál dsto's1'que 'óbrén'''én:) e s t á 'Alba1!" 
| i á , , y ,los. que 'seijiuedan, adquir í ; ' ; 
feniándoi enjicuentai j .quei -'todoi se 
ver i f ipa íá 'por^ ícuéntá dé -los ' moró'-1 
impp,rttóeBeryicip;-. , , ' . . ,!iIi; ;,¡ i i a k v » 
Santa Colomba dei C u r u é ñ o ' 30 
ofetóW;iM^ffióAi&iae;:''iiiBÍ-
•itOiviai'Ki/no 'rnuti em-'M • " i-» 
González . . i i « » » i q 7 9 'ii 
COMISION DE ESTADISTICA TERMTOKIM,. 
= - -PROVINCIA-DE-IEOH.- • 
Clrealar. , 
Entre los importantes proyectos 
de L e y presentados por e l Exce len-
t í s imo Sr. Ministro de Hacienda i 
i>:>uh .-i.l 'i: e i i f j . 
«Mí "/ . I l E U i ' - J i l i V i 
N i : , — 
; ' j Faltando 'algunos c b n t r i % y é n t e s 
p r e s é n t a r d a s i o é d a l a s "declaratorias 
.de su,riqu'eza;jse, lés j^^ietté.&IVe^ 
' r i % i u n ^ p t r o . ^ d é í ; . : t é r m i n b i c d e : 8 ' 
dias y de no hácer ló j !8Mbi'''lNMfióñ-
omisión ¡dieser . lñgár , , por ¿ p ; p o d e r 
laJÍ inta; ,ul t imarÍostrab 'a jós . ; - ' - ; i •.•'< 
Valdevimbre 8 de Nov iembre ' dé 
fin dé jproceder.-cdni ^ lirgenqia y : i t o r 
t iyidad á l a formación ' deiregistros 
y-.demás operacionesi ¡q ue. precep^a 
• de.IgfS;, pero .vé .que nq:.$$e¿§.Si&T 
aporqué .'faltan 'muchas, c édu l a s de 
t é i y ^ e i í i e n t e s íóraistérps ^or''. '.pjré-
séniíar; 'y¡"'aun' ."dé', algunos veí i inos 
aéi'aistritií '{nááájiai' sin q u ' e ' t ó -
Jfafi'I'Su'rtidb')!eíecto - l o s ' repetidos 
avisos que se han hecho para í ello1.' 
Por lo cual,y..np,>pu$ie,iido tolerarse 
por m á s tiempo t a l indiferencia, 
pteVen'gíi ¿"tb'dbs i b s ' q ü é ^ é ' K i l l e n 
étfáftih'ó' cásoi-presentéfr lá&'cédülás 
declara tP r i a s í ' cph ' e sypüd ién tes ' í ' e i l 
la Sécrét í í r iaMe' este'municipio1 d e á ^ 
t i io ide lá imprbrogab les té rmino :dé 8 
dia?,dejinsijrtado.este ahúncÍQ:en¡el 
BOLETÍN OFICIAL, pues>.,pasa^lo.(;que 
sea- d icho:? términopse 'procederán á 
l lenar las ' : á ' sü ' - ícbs ta^c6n ' I lbs -da tos 
que" ob'rén 'en l a misnia S e c r e t a r í a 
' j ^ ^ ^ ; ^ 9 ^ . ^ . t U ^ i n ^ { .,,',.•'( 
'v tesno^e ' -^yog^ ' -^^^oviem-
bro de, Í 8 8 1 . — E l , Alcalde jpredd^n-
te"de!ltf • ' j i í í t íraíÍ ' raric¡BBojX^'sgsij 
•^El'-ISecretarip, Migué l ; ,Morá¿ Qjrj 
•Hi»'-;-
. Villarejo.. í ;,¡;,: ' 
No habiendo .presentado vá r i e s 
contribuyentes forasteros y aun ala-
gunes vecinos l i s relaciones decla-
ratorias, de BU riqueza t e m t p r i a l f i 
pesá rde - los repetidos avisos alefecr 
to , se hace de todo ¡ jun to imposible 
que la" Junta": municipal que presido 
pueda cumpl i r "con lo terminante-
mente mandado' pof la Superiorir 
dad; 'én su consecuencia espero que 
cumpl i r án con és t e deber ;en-el t é r -
mino de 8 dias, pues pasado - este 
plazo sm verificarlo, suf r i ráh lás 
c ó n s é c u e n c i a s de:-su injust i f icadá 
morosidad. ' i s 
Villarejo 4 de Noviembre de;188l. 
i - E l : Alcaide, Manuel Gallego; ~ 
;• JUZGADOS:' 
. Alcaldía cmslilpcioñal de '¿ 
; : • Fresno de /í Vega. 4r .S 
y L a r J ñ n t a municipal dej amfflara-
nife iüos .que presido, se fitíláf octt-
p á d á í e ñ i l a revis ión j - o rdenac ión de 
las cédu las declaratorias. presenta-
das por los propietarios "de fincas 
r ú s t i c a s , urbanas i y. ' g a n a d e r í a , & 
D y Bicardo>LEnriquez' . R o d r i g u é z , 
j ü Juéz ' de primera .instancia^ de és ta ' 
" • v i l l í y s u ' p E i r t i d ü . - ',! ' , ' ; !"'^' . ' . 
^^Hagp sabéi : : ,pue por D . F r á n c i s -
cp,Garcia y; García, : .vecino de Gáca-í 
bél 'os; 'se p r e s e n t ó i en e s t é ' ' Juzgado1 
l á ( 'cq ' rréspbndíenté ^ e m á ñ d á . ' - ' q u e 
fué admitida, por próyjdén'cia',d'e':.15 
del actual , solicitando su inc lus ión 
en las'listas. electorales i para 'Dipu^ 
tadós- á'. Cór tes por esté ' distri to; • me-
d i á n t e ' p a g á la con t r ibuc ión t e r r i tp -
rial 'jpárá eliTesprp que de te i ín ina j a 
Ley electpral v igente . ,, i t o w j . h j » 
L; Las: personas que quieran hacer 
oposición', pod rán -verificarlo, en ' el 
t é r m i n o dé 20 dias c b n t a d ó s ' desdé 
lai'ns.eijóion, de es té , edicto en é l B b -
. i . E T i N O P Í c i A L , d e la provincia. • 
Dado: eni^Villafranca del Bierzo á 
2 6 ' de Octubre de 1881.—Ricardo 
E h r i q u é z w E l Secretario de gobier-
no, FranciscbPbl, Ámbascasás ' . ' , ' 
D . Va len t ín Suarez Valdés , "Juez dé 
primera instancia de esta v i l l a de 
, R i a ñ o y s u . p a r t i d o . ,, 
'; : :Pór lá p r e s e n t é réqu i s i to r i á ' y ' e á 
npmbre'de'S,.lSÍI. ' él fiey Dy^l fpnsb 
X t l (q. D.-;ig.) ex tor to y requiero i. 
todas lás- autoridades' judiciales, cir-
' •yil 'é^'íaámipistrátiyás, ' 'Guardia ¿ i f 
'y i ly . ,d¿qiás; individups. : ,que;fófman 
-la: pol icía ' i judicial ; para'i;'que! por 
'c i iáhtós ínédios les súgiferá sií/pélp', 
^ r o c i i K n - a y ^ r ^ ^ c . ^ j p á r a d ^ f i t o 
(losjéfectps.que se( expresan i ^con-
t inuacion, los cuales fuerbn robados 
;én í¿,i¿lesia;|>aíró'quiál1-'del!'- püébíó 
J ^ ^ p ^ r ^ . ^ ^ k i ^ ' ^ ' ^ A . s b 
de'Octubre: ú l t imb;^ y - case de. ser 
!«í» 
.t 
\ 
' n i 
m 
¡i 
7M 
3'i' 
habidos procudan á su ocupac ión y 
d e t é n c i o n de las personas en c u j o 
p ó d e r se. encuentren s i : no dieren 
é ü 1 ' ^ ! ibkti T a z ó n ' s a t i s f a c t o r i a - ' d é 
'so 'sdqüisicion1,: ' remitiendo1'unos y1 
otras ¡1 d isposición de éété i Juzgacló 
con. l a s segúr idád 'és cój ivenienti js í 
,„ Dado en E iaño á 2 de] Noviembre 
de i s s i . - t y a l é n t m S, .Va ldés— Por 
mandado de S. S.*, N ico l á s Liébfina 
Fuente.- • , ,:,:< ,; . u , 
EJeáosrói'á&s'. ' 
. Un cáliz con la c()pa de plata y . l á 
peana . de meta l , , con; . su. patena, .y 
cucharil la t ambién de plata, ascenír 
diendo el peso de esta á 12 onzas: : 
••• Una h a v é t a , ' p a r a i nc i ensó , ' con 
su i cucharilla todo 'de plata', de 8 
onzas de peso." • : ; ' ; ' '"! 
ANUNCIOS^ OFICIALES.;: 
cantidad en: pesetas" y cén t imos , 
escrita en letra, por la que se com-
prometa el proponente á la ejecu-
c ión de' las obras. v ' !' 
Junta Diocesana d¿ construcción ij f e -
paracion de Templos y .Edificios ccfc-
siástüos de Astorga.y ' ; : 
E n ' . v i r t u d de lo dispuesto por, 
Eeal orden de 17.del ' co r r i en te , . sé 
ha ' seña lado el" dia 24- del p róx imo 
mes de Noviembre á la hora de las 
once de la m a ñ a n a para la adjudi-
cación en pública, subasta de las 
obras de reparac ión .dél..Conve.nto 
de Religiosas de S t i . Spí r i tus de 
esta ciudad, bajo; él t ipo del presu-
puesto de contrata, importante .la 
cantidad de S.OOO pese tás 12 c é n -
t imos. 
La ' subasta se celobvari en los 
t é r m i n o s prevenidos en la ins t ruc-
ción publicada con fecha 28 de M a -
yo de 1877, ante esta: Junta dioce-
sana, ' halláridóse de manifiesto en 
la Secretaria de la1 misma, para co-
nocimiento del púb l ico , los presu-
puestos, pliegos de condiciones y 
memoria expficativa del proyecto. 
, Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, a jus tándosé en 
su redacción al adjunto modelo,' 
debiendo consignarse previamente 
como g a r a n t í a para tomar parte 'en 
esta subasta,' la cantidad de 299 pe-
setas 50 cén t imos , en dinero. ;ó en 
efectos de la.Deuda, conformé ,á lo 
dispuesto por Real decreto dé 29 de 
Agosto do 1870. A cada pliego:de 
proposic ión deberá a c o m p a ñ a r ' el 
documento que acredite haber, ver-
rificado el depósi to del modo que 
previene dicha ins t rucc ión! ' 
Astorga28 de Octubre do 1881: 
—P. A . D. L . J., Francisco Rubio, 
Secretario. , , 
. •.. Modelo.de proposición. 
D. N . N . , vecino-de;.:., enterado 
del anuncio -publicado con fecha 28 
de Qctúbre p róx imo pasado y de 
las'condiciones que se exigen para 
la adjudicación dé las obras de r e -
paración deí-Convento de Religiosas 
de Sti . Spí r i tus de esta ciudad,, se 
compromete á tomar á su cargo,.la 
construcción de las mismas con.ex-
t r ic ta sujeción á-los' expresados re1 
quisitos y condiciones, por la can-
t idad de.....'. 
Fecha y' firma del propbnerite. ' ' ' 
NOTA.' : Las jivoposibiohes que Be 
h a g a n s o r á n a d m i t i e n d o ó mejorando 
lisa y , llanamente el.tipo fijado en 
él anuncio; advirtibmlb que s e r á 
'desechada'toda proposición é n q u é 
no se exprese determiuaduinente la 
• •' • INTENDENCIA MILITAR 
DEIÍ DISTRITO'DE CASTILLÁ'ÍA W B Í i ? 
Él Intendente mili tar .del distri to eje 
Castilla la Vieja, " " ' " „ 
H á c é saterV Que no hábiei ido 
causado remate las dbs s u b á s t á s i r i -
t é n t a d a s ' - i i tampoco la admis ión 
de proposiciones.sueltas verificadas 
con objeto de contratar, el suminis-
t ró dé primeras materias nécésá r i á s 
durante un a ñ o en las F a c t o r í a S ' d e 
utensilios do,.Falencia, Zamoraj Bér 
j a r ' y .Ciudad Hódr igo , en los ar-
t i c u l ó s e cantidades que determiriá' 
el- cdatlro expresivo que figura a l 
pió de este anuncio;, se; convoca por 
el presente á los, que • deseen, in te -
resüísé en es t é sérvic io á que pre-
senten proposiciones sueltas en es-
ta: I n t e n d e n c i a , ó en.las Comisarias 
de Guerra de -los .puntos .citatlos en 
los' dias y horas que á 'cónt ini iációi i 
se expresan. ':' 
E l dia 21 de Noviembre á las doce 
de su m a ñ a n a . en la-Comisaria de 
Guerra de Falencia, y á las doce y 
media.en .la de. Zamora,y á . , iguales 
horas y dia respectivamente en es-
ta Intendencia. E l dia 22 siguiente 
en la Comisaria de Guerra de Béjar 
Alas doce de sú m a ñ a n a , y en la de 
Ciudad-Rodrigo á las'doce y ' m e d i á ' 
.y,,á iguales horas y.dia. respectiva-
mente en esta Intendencia. , 
"'Las proposiciones s é su j e t a r án en 
u n todo al' pliego de condiciones' y 
de, precios l imi tes qute es ta rán- de 
manifiesto ,en qsta Intendencia: y 
Comisarías dé Guerra anteriormen-
te citadas,-toclós-los días no feriados 
de diez. d é J á ; m a ñ a n a ' á ' t r e s 'de la 
tardo. , ,' • . ¡ ,• / 
Media hora antes de la señalada , 
se ha l la rá constituido él'Trib'ún'al de 
ofertas en ambas dependencias no 
siendo admisibles las proposiciones 
que se presenten después dé la hora 
marcada. , i 
Valladolid 2 ilé Noviembre de 
1881.—Juan Arenas. 
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liado en. . . . con cédula; personal h ú -
mero, finterado.dej.-pliego de conr 
d i c i o n í s ^ y ^nunciói^inser to. en. e l 
BÓLETÍS OPICIÁL' dé la provincia de:'..' 
númii'..-'para* subastar'las primera^ 
materias necesarias i para la Factor 
r ía de ^utensilios^ -de-j (tal punto) se 
com'p,ro^néter"á< entregar cri 'd icha 
F á c t ó r í á ^ t a i ó'táleS'artíeüforfi'S t a -
les partes ide ¡tales art ículos) bajo la 
fflrma. establecida en el .citado plier 
gb 3¿ cpn'dicionés á los precios s i -
gú ié r i t es , a c o m p a ñ a n d o como g a -
r a n t í a de ;mi proposición el corres^ 
ppndiente .dociji i ieutp,dO::depósi,to 
que previene la regla segunda ..del 
referido 'pliego: " ' ' • ' ' • '* '• 
•3lg''---3 
n O es 
tí a '5?.2 
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Li t ro de áceittf á '^ú ' - lé t ra ) ; . • » j 
Ql í in ta l mé t r i co á. (enhetra)., a i 
Idem i d . de pa ja .á en (letra). . 
F é c h á y firma del p rópónen té ! 
D. Canuto Saludes y , R o m á n , ,Te-
' n iénte , g r á d u á d b Alférez del , Ba-
" ' tal lón Depósitp" de León n i i m l 82. 
Habiéndose ausentado del, pueblo, 
do Cistierna, Ayuntamiento de i d . , 
Juzgado' d é Riaño, p r o v i n c i a de 
L e ó n , Gabriel Balbuena F é r n a n d e z , 
soldád^' d é l ' Keg imied tó de Múrcia 
n ú n i . 37 y agregado á este,'Bata-
llón é n concepto'ie licencia i l i m i -
t adá , á quien estoy sumariando por 
falta dé p re sen t ac ión & la revista 
anual de Octubre u l t imo, s e g ú n 
p rév i ehe el a i t . 230 del .Reglámeinto 
cío 2 de'.Diciembre de 1.878. ' " . ,, ',,' 
Usando de . la ju r i sd icc ión que 
Sl M . el. Rey (Q. D. 'G. j tiene con-
cedida é n estos casos .'por sus Reales 
ordenanzas i los, oficiales'.de su 
Ejérc i to , por el p r e sen t é cito, llamo 
y emplazo p ó r ú l t imo edicto, á dicho 
Gabriel Balbuena Fernandez, s e ñ a -
lándole el Cuartel de, l a . F á b r i c a dé 
esta ciudíid, donde, deberá presen-
tarée personalmente .dentro del ,térr 
mino de 10 dias que se cuentan des-
de la publ icaciónj del p resen té edic-
to j ;á dar ""sus descargos, y de ' n o 
c b m p a r é c é i ' " é n el' 'referido plazo, 
será /sentenciado e n ' rebeldía p b í 
séí' así la volúi í tád dé S! M . , fíjese 
y p r egónese ' ékio edicto paira q u é 
v é n g a ¡í noticia de todos.-
- L e ó n ' ' 2 5 Octubre de' 1881.—El 
Fiscal, Canu tó Saludes R o m á n . • 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino d é . . . . y d o i n i c i -
denanzas á los oficiales del E j é r c i t o , 
por e l presente cito, l lamo y e m -
plazo pd í ' i ú l t imó ' ed¡ctó'liíl- expre-
sado soldado, seña lándo le e l Cuartel 
de l a . F á b r i c a . d a esta:ciudad,Ldonde 
deberá presentarse dentro del t é r -
mino de. 10, dias. á., contar, desde la 
pub l i cac ión del presente edicto, á 
dar sus descargos, y en 'casó de no 
p rusén t a r sé é n él plazo s é ñ a l á d ó , 
será ' sénténciá 'do éh rébeldía :" ' 
Leoh 25 dé Octubre de 1881 .—Él 
Fiscal, Canu tó Saludes y R o m á n . 
• AmiNCiqs PABÍipüLARES. 
. S e g ú n expediente d é ' e j e c u c i ó n 
que:se 'sigue, por- e l que suscribe 
contra D: Venancio González; Agen-
te • que : fué. > de > con t r ibuc iónes del 
partido jud ic ia l de-:Riáñoi por un. 
saldo que le • resul tó - procedente de 
un expediente de robo deées t i inadó 
por la Dirección general dé C o n t r i -
buciones en 'Real orden de v e i n t i -
ocho de Agosto de m i l ochocientos 
setentaiy ocho, se vende-una casa 
en: públ ica ' y • ex t ra judic iá l subasta 
d e d a ' p r ó p i e d a d de doña Isidora Fer-
nandez, sita en esta ciudad, párrcA 
quia dé Santal Marina, calle de- las 
Huergas, a n t e s ' T é r c e r á dé-la C á r r é i 
ra, s e ñ a l a d a con e l : número tres an-
t i g u o y siete moderno; cuya se-
gunda subasta t end rá lugar el dia 
diez y m i é v e del corriente en la 
Casa Consistorial de..esta ciudad á 
las once de su m a ñ a n a . 
Lqique sé anuncia:al • púb l ico pa-
ra conocimiento de -los" que : deseen 
tomar parte en dicho acto, debiendo 
advertir que no se rán posturas ad-
misibles las que no cubran ' las dos 
terceras partes de las m i l ochocien-
tas ochenta pesetas en' que ha ' sidó 
retasada. 
León nueve de Noviembre de m i l 
ochocientos ochenta y u n o . — J o s é 
González Fernandez. 
D. Canuto: Saludes, y R o m á n , , ,Te-
,... niente graduado' ;Alférez, del. Ba-
. . . . tal lón.Depósito;de Leoi/, n ú m . . 8 2 . 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de su naturaleza el 'soldado' con i l i -
cencia i l imitada p e r t e n e c i é n t e ' á la 
segunda c o m p a ñ i a de esto Ba ta l lón 
Silverio -García Diez; 'á quien estoy 
sumariando pór no haberse presen-
tado á la • révis ta i 'personal del mes 
de Oc tubreú l t imo . : - '•• >• 
-.> Usando dé las facultades que en 
este caso conceden las Reales or-
A L O S E N F E R M O S D E I O S O J O S . 
D. Emil io Alvarado, Méd ico -ocu -
lista de Falencia, pe rmanece rá^ en 
León desde el 25 de Octubre hasta 
el 25 de. Noviembre.—Fonda del 
Noroeste plaza do Santo Domingo, 
n ú m e r o 8. 
.Horas de consulta de diez á doce 
de' la m a ñ a n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 
IJBOV:-IS«I. 
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